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Object: Studio portrait of Anka Karastoyanova
Description: Full length shot of a young woman in
traditional Bulgarian folk attire.
Comment: Anka Anastasova Karastoyanova (1860 -
1884) was Viktoria and Anastas Nikolov
Stojanović/Karastoyanov's daughter.
Date: Not after 1878
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 100mm x 60mm
Image: 90mm x 54mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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890 Gender Roles and Issues
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